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El presente estudio de investigación se desarrolló con la finalidad de determinar cuál es el 
incidencia de la auditoria Tributaria preventiva en el riesgo tributaria de la empresa ABC 
E.I.R.L., año 2017, Investigación de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, de corte 
transversal, de diseño no experimental teniendo como variable independiente la auditoria 
tributaria preventiva y como variable dependiente el riesgo tributario para el desarrollo se 
empleó las técnicas análisis documentario y entrevista se analizó e interpreto el 
cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales encontrando la indebida 
determinación del impuesto General a las Ventas en su primer semestre 2017, por un 
importe de S/. 4,137.92; además se identificó los riesgos tributarios ante una fiscalización 
con determinación de base cierta y base presunta, Concluyendo; la auditoria tributaria 
preventiva tiene una incidencia positiva en el riesgo tributario en la empresa ABC E.I.R.L., 
año 2017, finalmente se recomienda tomar medidas para evitar contingencias tributarias ante 
futuras fiscalizaciones. 
 



























The present research study was developed with the purpose of determining the incidence of 
the preventive tax audit in the tax risk of the company ABC EIRL, year 2017, Investigation 
of quantitative approach of descriptive scope, cross-sectional, non-experimental design 
having as an independent variable the preventive tax audit and as a dependent variable the 
tax risk for the development, the documentary analysis and interview techniques were used, 
the fulfillment of substantial and formal obligations was analyzed and interpreted, finding 
the improper  determination of  the General Sales Tax in its first  semester 2017, for an 
amount of S /. 4,137.92; In addition, tax risks were identified before an audit with 
determination of a certain base and presumed basis, concluding; The preventive tax audit has 
a positive impact on the tax risk in the company ABC E.I.R.L., 2017, finally it is 
recommended to take measures to avoid tax contingencies before future audits. 
 





I. INTRODUCCION  
Muchos Países del mundo tienen como importante fuente de ingresos para su nación a los 
Impuestos, entre los tantos tenemos el IVA (impuesto al valor agregado) o valor añadido a los 
bienes, servicios o importaciones entre los otros impuestos que una empresa asume durante su 
actividad económica.  
 Como se sabe a nivel internacional tenemos a las compañía Farmalab en Europa y 
Enron en Estados Unidos, que fueron organizaciones burbujas, que demostraban tener una 
contabilidad transparentes, de igual manera hoy tenemos al famoso club de la construcción 
donde realizan  o buscan mecanismo de elusión tributaria, e incluso llegando a la evasión de 
impuestos, dando origen a facturas no fehacientes o no reales etc. coludidos a la corrupción, 
como es observa actualmente en nuestro país el accionar de la constructora Odebrecht. 
 Sin embargo, en el Perú en las últimas décadas la SUNAT, organismo del estado viene 
cumpliendo funciones de fiscalizaciones sumamente importante para el gobierno de nuestro 
país; de esta situación constante nace la existencia del riesgo tributario, sumado a ello la forma 
inadecuada aplican la ley, normas y reglamentos tributarios, especialmente las Mype que su 
contabilidad son llevadas por consultores externos, donde muchos de ellos trabajan con 
asistentes, practicantes, personal que está en proceso de aprendizaje y con escaza supervisión 
constante del profesional, responsable de los impuestos 
Dicho impuesto directo es recaudado por el comerciante, empresa, negocio, industria, o 
persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial o también podríamos decir 
cuando se realice el intercambio de servicios o bienes. El rol de cada uno de cada uno de estas 
personas naturales, jurídicas, sociedades con negocio, de venta de bines o servicios, forman 
parte de intermediarios o agentes retenedores de dicho impuesto dentro de un sistema 
tributario, como se sabe el IVA, finalmente es pagado por los consumidores finales, y donde el 
gobierno revertirá gran parte de estos impuestos en obras públicas para la nación. 
Sin embargo, ante situaciones de fiscalización los contribuyentes se ven obligadas a 
pagar multas, intereses y moras con consecuencia de tributos determinados en forma indebida; 
originando pagos innecesarios e incluso realizar fraccionamientos por deudas tributarias; 
llegando muchas veces a ser afectado en su liquidez o capacidad financiera. Permanentemente 





sancionar a los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones tributarias; para ello es 
importante conocer los procedimientos de una fiscalización realizado por la SUNAT.  
En los diferentes países estos agentes o intermediarios de recaudación de impuestos, 
son constantemente fiscalizados por el fisco a fin de evitar la evasión y elusión fiscal, de esta 
manera logara un mejor control de dichas obligaciones tributarias.  
En nuestro país, fue creada una institución con la finalidad de administrar los tributos 
recaudados de nuestro gobierno nacional, conocida como SUNAT, que a la fecha vine 
cumpliendo un rol muy importante en nuestro país a través de sus fiscalizaciones a estos a 
gentes de o intermediarios de recaudación, en especial el IGV (impuesto general a las ventas), 
es como se denomina en Perú y tiene una tasa porcentual del 18% en la actualidad. 
Sin embargo, a pesar de los constantes controles muchas empresas, agentes o 
intermediarios de recaudación en nuestro país, incurren en faltas, que conllevan a rembolso de 
tributos, multas pago de interés cometidos por una inadecuada aplicación de la ley, normas y 
reglamentos tributarios establecidos. Llegando a perjudicar económica y financieramente a 
estas empresas. 
En nuestra localidad la empresa ABC EIRL., teniendo como actividad económica la 
fabricación de prendas de vestir industriales y con la finalidad de cumplir con sus obligaciones  
sustanciales y formales viene incurriendo en inconsistencias en la liquidación del IGV, ellos 
provienen de operaciones sin aplicar a las vigentes normas tributarias como operaciones no 
sustentadas del uso de bancarización, detracciones pagadas fuera de plazos establecidos, 
facturas que no corresponden al giro del negocio, entre otras. Observando esta realidad nos 
lleva a realizar una investigación para lo cual estableceremos técnicas y/o procedimiento de 
auditoria con el propósito de evitar algunos reparos, multas, intereses, sanciones 
administrativas y tributarias ante una fiscalización y buscar la alternativa de solución a esta 
problemática. 
La empresa ABC EIRL, esta consideradas como una Mype, y en la actualidad la gran 
parte de masa tributaria de nuestro país están conformadas por micro y pequeñas empresa, y 
sus contabilidades son llevadas por un contador externo, procesando información para un tema 
de impuestos, de acuerdo a las facturas que mes a mes son envidas para su respectiva 
liquidación y en algunos casos reportando solo lo que el empresario cree conveniente enviar 





SUNAT. Ante estos hechos podríamos decir que este tipo de negocios son vulnerables ante un 
proceso de supervisión, evaluación frente al fisco. 
Como siguiente punto se hablara de investigaciones relacionas al presente estudio, a 
nivel internacional tenemos a Reinoso y santana (2016), en su tesis titulada “Auditoría 
tributaria a la empresa Almapower s.a. de Guayaquil y planteamiento de una propuesta de 
planificación tributaria para el año 2016” donde utilizo el método analítico de enfoque 
cuantitativo, que les permitió a los autores llegar a las siguiente conclusión: “La auditoría 
tributaria, ayudó a examinar el control administrativo, verificar y encontrar observaciones 
como diferencias entre libros y declaraciones, documentación no soportada, ingresos no 
declarados y la presentación tardía de las declaraciones, que afectan  al pago de los 
tributos”(p.67). 
 Por otro lado  Ventura (2016), en su tesis “Aplicación de procedimientos de auditaría 
tributaria preventiva a procesos contables de Empresas Cafetaleras, Ocotal 2014” donde señala 
que  la investigación de tipo trasversal descriptivo, llegando a la siguiente conclusión: “La falta 
conocimiento y dominio de la L.C.T. y del Código Tributario por parte de los contadores de las 
empresas y debido a esta situación, existen procedimientos contables que no tienen 
consistencia entre un período y otro”(p.96). 
 Asimismo, dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Abanto (2017), en su tesis 
“La auditoría tributaria preventiva del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta en la 
empresa estructuras y montaje José Gálvez SRL. En el distrito de Cajamarca 2015”, tesis de 
investigación de carácter descriptivo, con diseño no experimental de corte trasversal, concluye:  
 “En la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez S.R.L, la Auditoria Tributaria 
Preventiva tuvo una influencia positiva en la determinación del Impuesto a la Renta e IGV, 
evitando sanciones, multas e intereses, en caso de fiscalizaciones por la SUNAT” (p.86). 
También tenemos a Montero y Sachahuaman (2016), investigaron la “Auditoria 
tributaria preventiva y su incidencia en los riesgos tributarios en las empresas constructoras de 
pal provincia de Huancayo”, investigación de nivel descriptivo correlacional; llegando a la 
siguiente conclusión:  
“Se puede afirmar que la auditoría tributaria preventiva incidirá positivamente en la 





el incumplimiento de obligaciones tributarias antes que se presente una fiscalización por parte 
de la SUNAT.” (Montero & Sachahuaman 2016, p.177). 
Por otro lado, Núñez (2014), en su tesis “Diseño de un programa de auditoría tributaria 
preventiva IGV-Renta para empresas comercializadoras de combustible líquido en la ciudad 
de Chiclayo”, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, concluye:  
“Los empresarios, accionistas, representantes legales consideran que sus controles 
internos no son eficaces dentro de este tipo de empresas, por lo que la evaluación del control 
interno permitió identificar puntos débiles en este tipo de empresas.”(Núñez 2014, p.153). 
Por lo consiguiente el estudio de las variables están basadas en las siguientes teorías la 
auditoria tributaria, que “Consiste en verificar la correcta determinación de las obligaciones 
tributarias, tanto formales como sustanciales, a los que se encuentren afectas las 
empresas.”(León, 2018, p.43). 
Por igual forma también se indica que “Es una evaluación realizada por un experto 
auditor con el propósito de verificar de manera correcta las obligaciones sustanciales y 
formales del contribuyente, así como también determinar los derechos tributarios a su favor” 
según, (Arancibia, 2017, p.25).  
Asimismo, en cuanto a la teoría de la variable dependiente se define como “El riesgo 
tributario guarda relacionado con el sistema de control interno y resulta por ello necesario para 
que los contribuyentes el tratar en primer lugar de detectarlos y después reducirlos y evitar 
contingencia” (Vargas, 2011, p.93). 
Riesgo. “Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, 
ante incumplimiento fiscal, pudiendo por ello cuantificase” (Cortés, 2007, p.28). 
  Sin embargo, para el caso del IGV se hace referencia que: 
Este consignado el comprobante de pago este requisito formal busca que no 
exista confusión entre los conceptos que componen el precio total del 
comprobante de pago, esto es entre el valor de venta del bien o del servicio 






  Del mismo modo otra definición importante es la base cierta que esta “Basada en 
hechos, circunstancias de elementos existentes que permitan conocer en forma directa el 
antecedente que género de la obligación tributaria y la cuenta de la misma” (Arancibia, 2017, 
p.47) y la base presunta “Define como circunstancias de los hechos y mérito que, por 
acontecimientos históricos del hecho generador de la obligación tributaria, permiten establecer 
la cifra, cuantía y existencia de la obligación.” (Arancibia, 2017, p.48). 
   Por consiguiente, después de revisar y analizar lo indicado en los párrafos anteriores se 
formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la incidencia de la auditoría tributaria preventiva en el 
riesgo tributario de la empresa ABC EIRL.  2017? 
  Asimismo se justifica el estudio por la relevancia que existe hoy en día, la auditoria 
preventiva y su incidencia con relación al IGV. Indicando que su importancia radica en: 
primero, en la conveniencia, el estudio de investigación por que servirá principalmente a la 
empresa ABC EIRL., que se analizará si está empleando la correcta aplicación de la Ley, 
normas y reglamento establecidos para una buena liquidación de los impuestos. 
 Segundo es de relevancia social de esta investigación por que tiene una importancia en 
las instituciones privadas, ya que están vulnerables ante la aplicación correcta de la norma y 
ley del IGV. 
 Asimismo sus implicaciones prácticas en dicho trabajo de investigación ayudan a la 
empresa ABC EIRL., a resolver el problema que atraviesa actualmente, tal como está descrita 
en la problemática, y podrá reorganizarse para realizar el cumplimiento de sus obligaciones y 
poder prevenir futuros pagos innecesarios. 
 Por Otro lado valor teórico; permitirá aportar de manera muy útil conocimientos sobre 
las teorías preexistentes, mediante análisis documentarios y diagnóstico de hallazgos de 
contingencias, que la auditoria tributaria preventiva reduce los pagos innecesarios de multas, 
interés, moras, fraccionamientos entre otros en las empresas ABC EIRL. 
 Por último la utilidad metodológica: servirá como instrumento de consulta y análisis 
para las distintas empresas y  de ayuda a los profesionales competentes a esta área de 
investigación, por que podrán observar  la incidencia de la auditoria tributaria preventiva ante 
una contingencia tributaria de los impuestos ante una inadecuada aplicación de la ley, normas 





Asimismo se planteó la hipótesis ante el problema planteado donde la Auditoría tributaria 
preventiva tiene una incidencia positiva en el riesgo tributaria de la empresa ABC E.I.R.L., en 
el primer semestre del año 2017. 
 Por lo tanto, se llegó a plantear el siguiente objetivo general, determinar la auditoría 
tributaria preventiva y su incidencia en el riesgo Tributario de la empresa ABC E.I.R.L., año 
2017. 
 En consecuencia se formuló tres objetivos específicos, el primero, diagnosticar la 
situación tributaria ante el cumplimiento del IGV en la empresa ABC E.I.R.I., primer semestre 
año 2017 
Segundo, identificar los riesgos resultantes de la auditoria tributaria preventiva en 
relación IGV de la empresa ABC EIRL., en el primer semestre 2017. 
 Por último proponer un mejor control interno en el tratamiento de las facturas y su 

























2.1.   Tipo y diseño de investigación. 
El presente estudio de investigación es de tipo trasversal y Diseño no experimental, 
correlacional y presenta el siguiente esquema: 
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OX: Observación de la variable auditoria tributaria preventiva  
OY: Observación de la variable riesgo tributario 
M: Muestra empresa ABC EIRL 
 
2.2. Operacionalización de variables  
Variable 1:   Auditoria tributaria preventiva  





2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
La empresa ABC EIRL.,  
2.3.2. Muestra   
La empresa ABC EIRL., año 2017 
2.4. Técnicas e Instrumentos.   
Para lograr los objetivos   trazados se utilizó las técnicas que a continuación se 
detallan. 
2.4.1. Técnica: 
 Análisis Documental y entrevista  
2.4.2. Instrumento  
Guía de análisis documental y guía de entrevista  
 
Tabla 2.2 





                
             Entrevistas 
         
 Guía de entrevista 
               
             Análisis 
    
  Guía de análisis documental 
 Nota: Tabla 2.2. Mediante la aplicación de las técnicas detalladas vamos a poder identificar incidencia 
del riesgo. 
2.5. Procedimiento 
Comprobación de documentos con efectos de crédito fiscal en el  primer semestre 2017, 
como las Facturas, Guías de remisión, notas de crédito y débito, relación de medios 
pago, estado de cuentas detracción, cuenta corrientes y ahorros, retención y sus 






Se realizó con una Guía de entrevista, para poder analizar si se viene aplicando las 
normas y reglamento de la ley, así como el procedimiento del adecuado registro para 
una liquidación de impuestos y presentación de declaración jurada de impuesto 
correctamente. 
La entrevista se realiza al contador del ente. 
2.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se analizó procesando la información obtenida a través de 
hojas de cálculos – Excel, esta herramienta tecnológica nos permitió manejar con 
facilidad, verificar, comprobar la veracidad y poder presentar a través de tablas, las 
diferentes inconsistencias, encontradas al realizar la auditoria tributaria preventiva con 
relación al IGV en el primer semestre 2017 de la empresa ABC EIRL. 
2.7. Aspecto ético 
Este estudio de investigación se desarrolló respetando los aspectos o compromisos 
éticos, como el respeto a la privacidad de identidad a de las personas involucradas 
directamente como el contador general, y personas involucradas en el departamento de 
contabilidad, por esta razón se mantendrá en reserva. Así mismos se asume el 
compromiso de que la información recopilada de la empresa no será alteraos y se 





















III.   RESULTADOS  
 
La empresa ABC EIRL., es una empresa de confecciones de ropa de uso industrial, con 
más de 25 años de experiencia en nuestra región, abasteciendo a las principales empresas 
de nuestra localidad en los sectores agroindustrial, minería, industrias y comercializadoras, 
hotelería entre otras. 
Tributa en el régimen general, su contabilidad es manual computarizada, con 
facturación electrónicas, asimismo la está obligada a presentar libros de compras y ventas 
electrónicos –PLE, su contabilidad es llevada de manera externa.  
 
3.1 Resultados según los objetivos planteados 
3.1.1. La situación tributaria ante el cumplimiento de los impuestos en la empresa ABC 
EIRL. 
Con este objetivo permite conocer la situación tributaria, base legal y las actualizaciones 
tributarias y su correcta aplicación al momento de su determinación de los impuestos. 
Tabla: 3.1.  
 Análisis documentario del primer semestre 2018 de las obligaciones sustanciales y 
formales  
Nota: observamos el cumplimiento de las obligaciones durante el  primer semestre 2017 

























Pago de impuestos y 
tributos  percibidos o 
retenidos. 
            
Pago obligaciones 
tributarias en los 
plazos indicados 
            




            
Comprobantes de 
pagos, detracciones y 
retenciones según 
normas tributarias 
            
Libros y registros 
contables 
actualizados 
            
Presentación de libros 
electrónicos en fechas 
establecidas. 
            
Comprobantes de 
pagos de gastos 
deducibles 





Interpretación: Se observa meses que no realizo o cumplió con las obligaciones 
sustanciales y formales que establece la ley y su reglamento según el código tributario 
aso como la ley del IGV en los meses de enero, febrero y junio del 2017.  
Guía de entrevista para la evaluación de los componentes de la Auditoria Preventiva 
Tabla 3.2 
Entrevista al Contador 
1.- ¿en La institución se declara y paga sus tributos según el cronograma de vencimiento 
de obligaciones tributarias? 
“…Si, hasta el momento no tiene problemas…” 
2.- ¿Se han deducido gastos teniendo en cuenta las normas y leyes tributarias vigentes? 
“… Si, nuestro asistente aplica de acuerdo lo que la ley establece…”; Observación: 
es falso porque registra facturas no fehacientes distintas al giro del negocio y 
algunas sin bancarización… 
3.- ¿La institución ha sido auditada anteriormente? 
“…No, por el momento, sin embargo estamos preparados para afrontar…” 
Observación: Falto se aprecia incidencias durante el análisis documentario previo. 
4.- ¿Existe un control en comprobantes de pago un orden correlativo y cronológico en 
su emisión? 
“…Si, El asistente contable mantiene ese orden…” 
5.- ¿Hay un colaborador dentro del área designado a verificar las obligaciones de las 
compras, depósito de detracción, comprobante de retención, medios de pago? 





6.- ¿Las adquisiciones tienen relación con el giro de negocio que realiza la empresa? 
“…Sí, de acuerdo a la ley del IGV…”, observaciones: es falto porque se encontró 
facturas registradas distinto al giro del negocio  
7.-¿La institución ha sido multada o sancionada por la SUNAT por infracciones  
cometidas? 
“…No, la empresa está al día con sus obligaciones…” 
8.- ¿Los libros y registros contables obligatorios fueron presentados dentro de los 
plazos permitidos por las normas tributarias? 
“… Sí, el atraso que se presenta en algunos libros estamos dentro de plazos 
establecidos...” 
9.- ¿La institución mantiene actualmente alguna con deuda con el fisco? 
“…No, actualmente no presenta deuda alguna…” 
10.- ¿Se lleva un control de la documentación que ingresa a la organización? 
“…No, no se considera necesario…” 
11.-¿Están definidas cada una de las funciones que realizan los colaboradores de 
contabilidad? 
  “…Sí, cada quien sabe lo que tiene que hacer…” 
12.-¿La documentación e información llega oportunamente al área contable? 
“…No, constantemente al cierre aparecen facturas de compras y retenciones 
atrasadas…” 
13.-¿Considera que la auditoría tributaria puede prevenir contingencias tributarias? 






3.1.2. Los riegos tributarios identificados en la auditoria tributaria preventiva en relación 
IGV de la empresa ABC EIRL en el primer semestre 2017. 
 
Tabla: 3.3.  
Resumen de ventas del primer trimestre  
Periodo         Base imponible IGV Total 
Enero 58,315.74 10,496.84 68,812.58 
Febrero 87,485.40 15,747.37 103,232.77 
Marzo 100,746.10 18,134.30 118,880.40 
Abril 97,632.00 17,573.76 115,205.76 
Mayo 145,443.76 26,179.88 171,623.64 
Junio 119,911.82 21,584.13 141,495.95 
Nota: Tabla 3.3. Resumen mensual de ventas del primer semestre 2017 información de la misma empresa 
Interpretación: Se observa el cumplimiento y verificación de ventas declaradas en del 















Tabla: 3.4.  






Total Base imponible IGV 
Enero 58,689.82 10,564.14 27.04 69,281.00 
Febrero 48,476.97 8,725.86 93.00 57,295.83 
Marzo 69,812.93 12,566.26 0.00 82,379.19 
Abril 56,535.00 10,176.30 2.00 66,713.30 
Mayo 66,297.63 11,933.56 40.00 78,271.12 
Junio 61,854.63 11,133.88 110.00 73,098.51 
Nota: Tabla 3.4. Resumen mensual de compras del primer semestre 2017 información de la misma empresa. 
Interpretación: Resumen de compras del primer semestre registradas y declaradas según 
registro de compras y pdt 621 
 
Tabla: 3.5.  







Enero 58,315.74 10,496.84 58,689.82 10,564.14 -67.30 
Febrero 87,485.4 15,747,37 48,476.97 8,725.86 7,021.51 
Marzo 100,746.10 18,134.30 69,812.93 12,566.26 5,568.04 
Abril 97,632.00 17,573.76 56,535.00 10,176.30 7,397.46 
Mayo 145,443.76 26,179.88 66,297.63 11,933.56 14,246.32 
Junio 119,911.82 21,584.13 61,854.63 11,133.88 10,450.25 






Interpretación: Determinación de impuestos del primer semestre registradas y declaradas 
según registros y PDT 621 
Tabla 3.6.  
Compras pagadas sin bancarización 
 
Nota: Tabla 3.6. Resumen del uso indebido del crédito fiscal del primer semestre 2017 
 
Interpretación: Total de IGV en facturas no bancarizadas en el primer semestre 2017 S/.  
2,131.65  de IGV aplicado de manera indebida como se observa en la Tabla N° 3.6,  la 
empresa ha considerado Compras en los periodos  Enero, Febrero, Junio, sin su 








 Fecha De 
Emisión 
Documento Información Del Proveedor Adqusic. Grav y/o a 




  Razón Social 
 Tip
o 
Serie Numero   Base 
imponible 
IGV 
Enero  09/01/17 01 001 106795   TEJIDOS JORGITO 
SRL 
3,023.22 544.18 3,567.40 
Febrero  08/02/17 01 003 47878   CAP Y 
ASOCIADOS SCRL 
5,773.54 1,039.24 6,812,78 
Junio  30/06/17 01 008 99   CAP Y 
ASOCIADOS SCRL 






Tabla 3.7.  
Resumen del uso indebido del crédito fiscal del primer semestre 2017 por consumo de índole 
personal y de familiares 
























 Serie Número Tipo RUC Base imponible IGV 
ENERO 12/01/16  006 169677 06 20127766279 COESTI SA 50.85 9.15 60.00 
ENERO 10/01/16  006 81132 06 20127766279 COESTI SA 50.85 9.15 60.00 
ENERO 30/01/16  FA04 68667 06 20538557858 HOMECENTERS PERUANOS SAC 44.83 8.07 52.90 
FEBRERO 17/02/16  001 30284 06 20481217211 ORPORAION MITANI SAC 51.61 9.29 60.90 
MARZO 14/03/16  F524 1462 06 20127766279 COESTI SA 84.75 15.26 100.01 
 
JUNIO 06/06/16 12 009 18396 06 20481962171 RESTAURANTES 
PERUANOS SAC 
84.49 15.21 99.70 
JUNIO 12/06/16 01 00023 1154 06 20136138007 GOLF Y CONTRY CLUB DE 
TRUJILLO  
                
70.28 
                  
12.65 






Interpretación: Se observa en la Tabla N° 3.7 la empresa ha considerado compras en los 
periodos de enero, febrero, marzo y junio por gastos exclusivamente del gerente y familia, por 
lo que es indebido según la ley del IGV. La aplicación de crédito fiscal indebido es por un 
importe de S/.78.78 para este caso. 
Realizaremos el nuevo cálculo del IGV aplicando la norma y el reglamento del IGV. 
Calculo de nuevo Crédito Fiscal del primer semestre 2017 
Tabla 3.8.   

















Enero 58,689.82 3,023.22  146.53 3,169.75 55,520.07 9,993.61 
Febrero 48,476.97 5,773.54  51.61 5,825.71 42,651.82 7,677.33 
Marzo 69,812.93   84.75 84.75 69,728.18 12,551.07 
Abril 56,535.00     56,535.00 10,176.30 
Mayo 66,297.56     66,297.56 11,933.56 
Junio 61,854.63 3,045.72  154.77 3,200.49 58,654.14 10,557.75 
Nota: Tabla 3.8. Determinación del nuevo IGV del primer semestre 2017 
 
Interpretación: Se observa determinación del nuevo de la base imponible con los respectivos 
reparos tributarios, por pago de facturas sin bancarización, gastos propios de familiares del 













Determinación del IGV omitido durante el primer semestre 2017 










Enero 58,315.74 10,496.84 55,520.07 9,993.61 503.23 -67.30 435.92 
Febrero 87,485.40 15,747.37 42,651.82 7,677.33 8,070.04 7,021.51 1,048.53 
Marzo 100,746.10 18,134.30 69,728.18 12,551.07 5,583.23 5,568.04 15.19 
Abril 97.632.00 17,573.76 56,535.00 10,176.30 7,397.46 7,397.46 - 
Mayo 145,443.76 26,179.88 66,297.56 11,933.56 14,246.32 14,246.32 - 
Junio 119,911.82 21,584.13 58,654.14 10,557.75 11,026.38 10,450.25 576.13 
Nota: Tabla 3.9. Determinación del nuevo IGV del primer semestre 2017 
 
Interpretación: La omisión del IGV al primer semestre 2017 asciende a S/. 2,075.77 
Tabla: 3.10. 
Determinación del nuevo cálculo de IGV en la auditoria tributaria preventiva  












Interpretación: Se observa los distintos cambios entre el impuesto determinado actual y el 




















ENERO 503.22 -67.30 435.92 217.96 119.27 59.63 
FEBRERO 8,070.04 7,021.51 1,048.53 524.27 273.88 136.94 
MARZO 5,583.23 5,568.04 15.19 202.50 13.78 41.89 
ABRIL 7,397.46 7,397.46 - - - - 
MAYO 14,246.32 14,246.32 - - - - 







 Determinación del IGV omitido durante primer semestre 20017 
Periodo  Tributo omitido interés de 
tributo 
multas interés de multa Total en 
auditoria 
tributaria 
Enero 435.82 119.27 217.96 59.63 832.68 
Febrero 1048.53 273.88 524.27 136.94 1983.62 
Marzo 15.19 13.78 202.5 41.89 273.36 
Junio 576.13 122.37 288.07 61.69 1048.26 
Total a pagar 2075.67 529.3 1232.8 300.15 4137.92 
Nota: IGV omitido y detectado en la auditoria preventiva en el primer semestre 2017 
 
Interpretación: Se observa la omisión de IGV, multas, e interés respectivos realizados por la 
auditoria tributaria preventiva que ascienden a S/. 4,137.92 la incidencia del IGV aplicado en 
forma indebida en el primer semestre 2017. 
 
Contrastación de hipótesis: Luego del desarrollo del estudio y los resultados obtenidos por un 
importe de S/. 4,137.92 soles podemos dar por aceptada la hipótesis que la auditoría tributaria 
preventiva tiene una incidencia positiva en el riesgo tributario durante el primer semestre año 
2017 en la empresa ABC E.I.R.L. 
 
3.1.3. Proponer el pago voluntario determinado en la auditoria tributaria preventiva con la 
finalidad subsanar y acogerse al régimen de gradualidad de la multas aplicadas que consiste en 
la rebaja del 95%, en cuanto a las multas originadas y detectadas por la auditoria preventiva, 
asimismo realizar  un mejor control interno así como la capacitación constante de los 
colaboradores ante los distintos cambios tributarios y la adecuada aplicación de las normas 
como reglamento del IGV en la empresa ABC EIRL.  
Ante la verificación de la incidencia positiva de la auditoria tributaria preventiva, 





aplicación de las leyes, y reglamentos tributarios de la ley del IGV y de forma periódica  aplicar 
auditoria tributarias  preventivas y de esta manera evitar riesgos tributarios. 
 
Tabla 3.12. 







interés Pago de Multa 
voluntario 
Enero 436 218 207 2 13 
Febrero 1049 524 498 6 32 
Marzo 15 203 193 2 12 
Junio 576 288 274 2 16 
Total 2076 1233 1172 12 73 
Nota: Multas de tributos omitidos aplicando régimen de gradualidad 
 
Interpretación: Se observa los tributos omitidos y sancionados con el 50% del tributo omitido 
para determinar la multa a pagar, cabe indicar que la ley nos dice que la multa no podrá ser 
menor al 5% de la UIT, como es el caso del mes de Marzo donde el 50% del tributo omitido es 
menor al 5% de la UIT, por lo tanto se compara y se paga el importe mayor en este caso es de 
S/. 203 soles. Los demás periodos superan y solo se consideran el 50% del tributo omitido con 














IV. DISCUSIÓN  
 
Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación realizada en la empresa 
ABC EIRL. En el primer semestre año 2017, en relación al IGV; impuesto que es fiscalizado de 
manera exhaustiva, afín de que sea declarada y pagada de manera veraz, para ello se realizó una 
auditoria  empleando un análisis de la documentación contable que sustenta las declaraciones 
determinativas e informativas compuesta por los libros contables, Facturas y papeles de trabajo 
se ha podido corroborar y aceptar la hipótesis planteada y la incidencia positiva, y determinar 
los puntos críticos en el ámbito tributario. 
 
 Asimismo encontramos infracciones  a regularizar según el art. 178 numeral 1, a fin de 
regularizar se realiza un nuevo cálculo de impuestos, con sus respectivos interés del tributo 
omitido, por ende las multas por infracciones de uso indebido del tributo, encontrado en los 
periodos declarados de enero, febrero, marzo, junio 2017, por un importe de s/. 4,137.92 soles. 
 
De la realidad observada se puede afirmar que la empresa presenta errores en el cálculo 
del IGV a pagar; por tal razón, una vez detectado dichas deficiencias tributarias regularicemos a 
la brevedad para prevenir el riesgo tributario, compartiendo y condiciendo con  la tesis de 
Abanto (2017),“La auditoría tributaria preventiva del impuesto general a las ventas e impuesto a 
la renta en la empresa estructuras y montaje José Gálvez SRL. En el distrito de Cajamarca 
2015”, donde le  permitió descubrir contingencias tributarias de manera anticipada en la 
empresa estructuras y montajes José Gálvez SRL., por la inadecuada aplicación de la norma 
tributaria relacionada con las obligaciones sustanciales y formales” (p.86), de igual forma 
Montero y Sachahuaman (2016), en su tesis “auditoria tributaria preventiva y su incidencia en 
los riesgos tributarios en las empresas constructoras de pal provincia de Huancayo”, donde: 
“Puede afirmar que la incidencia es positiva en la riesgos tributarios ante la auditoria tributaria, 
minimizando e identificando los riesgos por obligaciones fiscales de las antes el incumplimiento 
detectado en un proceso de fiscalización por parte de la SUNAT.” (p.177). 
 
Ante estos hecho se corrobora la teoría que la Auditoria preventiva “Es una evaluación 





aplicación apropiada de las obligaciones tanto sustanciales como formales que tributa el 
contribuyente, así como asignar de manera correcta los derechos Tributario que se le asigne de 
ser el caso” según, (Arancibia, 2017, p.25).  El presente trabajo de investigación ha demostrado 
que la auditoría tributaria reduce los riegos de manera significativa como se puedo demostrar al 
evaluar el primer semestre del año 2017 en la empresa ABC EIRL S.A.C., cabe indicar que en 
esta oportunidad nos enfocamos netamente en el IGV, no obstante que esto hallazgos repercute 
en la determinación del impuesto a la renta, al ser observados y reparados se consideran como 
adiciones antes de la determinación del impuesto a la renta. Por ende la importancia de prevenir 
y regularizar la incidencia halladas afín de regularizar y aprovechas las rebajas tributarias 
























V. CONCLUSIONES  
 
1.-  La situación tributaria actual de la empresa. Se determinó la incidencia positiva de la 
auditoria tributaria preventiva ante el riesgo tributario, encontrando la existe de 
debilidades en cuanto al personal de contabilidad puesto que no tienen definidas sus 
funciones de manera específica y desconocimiento de la aplicación actualizada de normas 
tributarias. 
2.-  Las contingencias identificadas al determinar el cálculo del IGV por una mala 
interpretación de la ley de IGV y sus modificatorias, esto representa una debilidad en el 
área de contabilidad ante una fiscalización. 
3.-  Como resultado de la aplicación de la Auditoría tributaria preventiva se propone realizar 
un mejor control interno, y poder evitar omisiones del IGV. Con ello la capacitación 

















VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Capacitación a los colaboradores del área de contabilidad ante los cambios de norma y leyes 
en relación al IGV 
2. Aplicar la auditoría Tributaria Preventiva en forma periódica que permita prevenir las 
contingencias Tributarias, así como evitar pagos innecesarios que afecten económicamente 
a la empresa. 
3. Realizar la rectificatoria voluntaria a la brevedad y realizar el pago al contado, de esta 
manera podrá acogerse a rebaja del 95% de infracciones subsanables y sancionadas con 
multa. 
4. Evitar las compras indistintas al giro del negocio es decir las compras personales del 
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ANEXO 1: Operacionalización de variables  
Variable Definición 
  Conceptual 
Definición 
Operacional 















 “Es una evaluación realizada por un experto 
auditor con el propósito de verificar de manera 
correcta las obligaciones sustanciales y 
formales del contribuyente, así como también 
determinar los derechos tributarios a su favor” 
según, (Arancibia, 2017, p.25). 
 
 
 Esta variable 
Se    midió con 
guía Análisis 
documentario y 






    Obligaciones     sustanciales 
    
Pago de impuestos y tributos percibidos o 
retenidos. 
 
        Razón 






              Obligaciones formales 







    Nominal 
 
 
Comprobantes de pagos, detracciones y 
retenciones, según normas tributarias 
Libros y registros contables actualizados. 
______________________________ 
Comprobantes de gastos de gastos 
deducibles 
Declaraciones juradas presentadas de 







“El riesgo tributario guarda relacionado con el 
sistema de control interno y resulta por ello 
necesario para que los contribuyentes el tratar 
en primer lugar de detectarlos y después 




 Esta variable Se       
midió de análisis 
documental, 
 
     Sanción sobre 
             Base Cierta 
 




            Sanción sobre 






Comprobantes sin medios de pagos en sus 
adquisiciones 
Comprobantes sin sustento de pago  
detracciones según lo establecido por ley. 



















 Tabla de sanciones Art. 178 
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